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Понад десять років В.П. Семиноженко 
є науковим керівником Харківського фі-
ліалу Національного інституту страте-
гічних досліджень. Він почесний доктор 
та професор 21 університету України, го-
ловний редактор журналів «Проблеми 
науки» та «Функціональні матеріали», 
альманаху порівняльних досліджень «Ой-
кумена», член редколегії низки наукових 
видань, серед яких науково-практичний 
журнал Ради національної безпеки i обо-
рони України «Стратегічна панорама» та 
ін.
Учений нагороджений орденами «За за-
слуги» І, ІІ і ІІІ ступенів, «Святого Князя 
Володимира» ІV ступеня, почесними грамо-
тами Кабінету Міністрів України та Верхо-
вної Ради України. Він двічі лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техні-
ки (1992, 2000 рр.) та Міжнародної премії в 
галузі ядерної фізики (1999 р.), має звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України».
Наукова громадськість, колеги та друзі віта-
ють Володимира Петровича з ювілеєм, бажа-
ють йому міцного здоров’я, невичерпної праце-
здатності та нових звершень на благо Вітчизни.
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Л.Г. РОЗЕНФЕЛЬДА
3 червня виповнилося 80 років знаному вченому в галузі медичної радіології 
членові-кореспондентові НАН України, ві-
це-президенту АМН України академікові 
АМН України Леонідові Георгійовичу Ро-
зенфельду.
Л.Г. Розенфельд народився в 1930 р. на 
Луганщині в родині лікарів. Закінчивши в 
1948 р. із відзнакою середню школу, він 
вступив на лікувальний факультет Київ-
ського медичного інституту ім. О.О. Бого-
мольця. Паралельно Леонід Георгійович на-
вчався в Інституті вдосконалення лікарів за 
спеціальністю «рентгенологія». У 1954 р. 
він єдиний на курсі здобув кваліфікацію 
рентгенолога.
Працював за фахом на Закарпатті та в 
Криму, а з 1956 р. завідував рентгеноло-
гічним відділенням у клініці, якою керу-
вав Микола Михайлович Амосов. Моло-
дий лікар перетворив відділення на рент-
геноторакальне, де виконували перед -
о пераційні контактні дослідження серця, 
стравоходу, легенів. Цей досвід став осно-
вою його кандидатської дисертації «Рент-
генодіагностика дивертикулів стравохо-
ду» (1967) і монографій «Реконструк-
тивна хірургія стравоходу», «Рентгено-
діаг ностика пухлин стравоходу, органів 
че ревної порожнини та позачеревного 
простору», «Рентгенодіагнос тика захво-
рювань оперативних органів травної сис-
теми».
Новий етап наукової діяльності Л.Г. Ро-
зенфельда припадає на той час, коли він у 
1967 р. очолив відділення рентгенології і 
радіології в науково-дослідному інституті 
отоларингології, керівником якого був ви-
датний український учений Олексій Сидо-
рович Коломійченко, ім’ям якого нині на-
звана ця установа. Леонід Георгійович і 
сьогодні працює в інституті на посаді за-
ступника директора з наукової роботи, що-
правда, на громадських засадах. 
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У 1972 р. в НДІ клінічної та експеримен-
тальної хірургії (Москва) він захистив док-
торську дисертацію «Болезни оперирован-
ного и искусственного пищевода». З цим 
інститутом Л.Г. Розенфельд тривалий час 
підтримує добрі стосунки, видав там чима-
ло наукових праць, зокрема у співавторстві 
з академіком Е.Н. Ванцяном. Зробив ваго-
мий творчий внесок у дослідження про-
блем діагностики захворювань верхніх ди-
хальних шляхів та черепа.
Леонід Георгійович — один із провідних 
українських учених-медиків у галузі рент-
генології та медичної радіології. У 1988 р. 
під його керівництвом було створено служ-
бу термодіагностики. На основі досліджень 
академіка О.Ф. Возіанова, який заснував 
першу в нашій державі лабораторію термо-
діагностики, Л.Г. Розенфельд організував 
унікальний Центр термодіагностики. Отож 
його справедливо вважають основополож-
ником нового напряму променевої діа-
гностики — дистанційної термографії, яка 
є неінвазивним, абсолютно нешкідливим і 
екологічно безпечним методом. Його пра-
ці «Основы клинической дистанционной 
термодиагностики» (1988), «Клиническая 
термодиагностика» (1991), «Компьютер-
ная диа гностика» (1993) стали підґрунтям 
для подальшого розвитку цього перспек-
тивного напряму клінічної медицини. Уче-
ний постійно вдосконалює рентгенологічні 
методики в отоларингології, досліджує пи-
тання автоматизації променевого лікуван-
ня пухлин вуха, горла, носа.
Л.Г. Розенфельд — автор понад 350 нау-
кових праць, зокрема 16 монографій, 3 на-
вчальних посібників, 25 винаходів. Осо-
бливу увагу він приділяє підготовці висо-
кокваліфікованих наукових кадрів. Під ке-
рівництвом ученого захищено близько 25 
докторських і кандидатських дисертацій. 
Леонід Георгійович входить до складу 
редколегій і редакційних рад низки науко-
вих і науково-практичних часописів: «Жур-
нал Академії медичних наук України», 
«Журнал вушних, носових і горлових хво-
роб», «Лікарська справа», «Ліки України», 
«Український медичний часопис», «Україн-
ський радіологічний журнал», «Экспери-
ментальная онкология».
Л.Г. Розенфельда нагороджено орденом 
«За заслуги» III ступеня та численними по-
чесними грамотами.
Наукова громадськість, колеги та друзі 
вітають Леоніда Георгійовича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, наснаги та 
подальших творчих успіхів.
80-річчя 
члена-кореспондента НАН України
П.І. ФОМІНА
20 червня виповнилося 80 років ви-датному вченому в галузі аст-
рофізики, квантової теорії поля та фізи-
ки елементарних частинок членові-ко рес-
пондентові НАН України Петрові Івано-
вичу Фоміну.
П.І. Фомін народився 1930 р. у с. Жиха-
рево Орловської області (Росія). Успішно 
закінчивши Харківський державний уні-
верситет у 1953 р., він вступив до аспіран-
тури (науковий керівник — усесвітньо ві-
домий фізик-теоретик академік О.І. Ахіє-
